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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen, ketidakpastian lingkungan,
dandesentralisasi terhadap  kinerja manajerial. teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebar
kuesioner kepada 70 manajer yang telah ditetapkan menjadi sampel pada 18 perusahaan BUMN di Banda Aceh. Pengujian statistik
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi SPSS 20. Hasil penelitian membuktikan
bahwa keempat karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen (broad scope, timeliness, aggregation, integration), dan
desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan baik terhadap kinerja manajerial. Ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kinerja manajerial.
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